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DAFTAR WAWANCARA 
 
Wawancara dengan Subjek 
1. Bagaimana inferioritassubjek? 
2. Apa yang dilakukan subjek untuk meminimalisir inferioritas? 
3. Bagaiman cara-cara mengatasinya? 
4. Bagaimana perjuangan subjek sehingga mencapai sukses? 
5. Siapa saja yang berpengaruh besar dalam kesuksesan subjek? 
 
Wawancara dengan Terapis  
1. Apakah autis bisa disembuhkan? 
2. Apakah penyebabnya? 
3. Apakah gejalanya? 
4. Terapi apa yang sesuai dengan Kharisma? 
5. Apakah selama terapi ada program untuk diet?  
6. Seberapa besar perubahan yang dialami oleh Kharisma? Sebelum dan 
Sesudah? 
 
Wawancara dengan guru kelas 
1. Bagaimana menurut Bapak keseharian Kharisma di dalam kelas? 
2. Apakah dalam materi pelajaran dapat diterima/ditangkap oleh Kharisma? 
3. Bagaimana komunikasi Kharisma dengan teman-temannya? 
 
Wawancara dengan orang tua 
1. Apakah ada kelainan saat kehamilan? 
2. Apakah ada hambatan saat proses kelahiran? 
3. Kapan anak terdeteksi autis? 
4. Terapi apa saja yang pernah dilakukan? 
5. Bagaimana hasilnya? Baik/buruk? 
6. Kapan anak masuk di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang? 
7. Perkembangan setelah masuk di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang? 
8. Apakah sebelumnya pernah sekolah lain? 
9. Siapa sajakah yang turut berpengaruh besar terhadap perkembangan anak? 
10. Bagaimana cara mengatasi inferioritas anak jadi superioritas? 
 
Wawancara dengan guru musik 
1. Kapan subjek masuk di kelas musik? 
2. Bagaimanatehnikvokalnya? 
3. Berapa lagu yang sudah dihafal? 
4. Bagaimana perkembangan latihan subjek mulai dari awal sampai akhir? 
